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ABSTRAK 
Perbezaan individu dan interaksi yang kurang aktif antara pelajar dengan 
pensyarah dikenalpasti sebagai antara masalah yang wujud dalam sesuatu proses 
pembelajaran. Penggunaan modul pembelajaran kendiri pula terbukti mampu untuk 
mengatasi masalah tersebut melalui pengindividuan proses pembelajaran dan 
kemudahan interaktiviti yang terdapat dalam sesuatu modul pembelajaran. Oleh itu, 
kajian berbentuk eksperimental dan berasaskan pembangunan produk ini bertujuan 
untuk membangunkan satu cakera padat (CD-ROM) modul pembelajaran kendiri (CD 
MPK). Kemudian produk yang dibangunkan diuji kebolehlaksanaannya dari aspek 
format/antaramuka, isi kandungan, sifat mesra pengguna, animasi/multimedia dan 
aktiviti pembelajaran. Pengujian produk turut meliputi aspek motivasi dan kesan 
terhadap pencapaian pelajar setelah menggunakannya. Produk yang dibangunkan ialah 
CD Modul Pembelajaran Kendiri (CD MPK) Sistem Catatan Bergu yang telah diuji ke 
atas reponden kajian yang terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu Diploma 
Akauntansi di Politeknik Seberang Perai. Pengumpulan data diperolehi melalui 
instrumen kajian borang soal selidik dan set soalan ujian pra serta ujian pos. Kesemua 
data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 'Statistical Packages for Social 
Sciences' (SPSS) Versi 11.5 yang melibatkan skor min dan ujian T prosedur Paired 
Samples T Test. Dapatan kajian menunjukkan bahawa produk yang dihasilkan 
mempunyai kebolehlaksanaan yang memuaskan dan berupaya meningkatkan motivasi 
dan pencapaian pelajar. Analisis Ujian T mendapati bahawa wujud perbezaan yang 
signifikan antara min markah ujian pra dengan ujian pos. 
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ABSTRACT 
The differences amongs students and inactive interaction between students and 
lecturers during learning session are identified as problems to learning process. 
However, the usage of self learning module in learning process have been approved to 
overcome the problems through individualize learning and interactivity element offered 
by the module itself. So, the purpose of this experimental and product bases study is to 
develop a compact disc (CD-ROM) of self learning module. Then the product (the CD) 
will be tested to evaluate its ability from the aspects of format/user inter face, contents, 
user friendly, animation/multimedia and learning activity. The testing of the product is 
also covered the aspects of student's motivation and their performance after finishing 
using the product. The product which was developed through this study is known 
Compact Disc Self Learning Module 'Sistem Catatan Bergu'. It has been used and 
evaluated by the respondent of this study which consist of 44 semester one students 
from the course of Accountancy Diploma at Polytechnic Seberang Perai. The 
questionaires and the set of pre and post test are the instrument which is used to collect 
the data. The collected data was then analysed by Statistical Packages for Social 
Sciences' (SPSS) Version 11.5 which is included min score and t test - paired samples t 
test. The result of the study showed that the respondents are satisfied with the product 
especially from the five aspects which are evaluated through this study. Besides that, the 
t test analysis also showed that there is significant differences between min score of pre 
test and min score post test. 
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BAB II 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Dewasa ini, globalisasi dan kemajuan pesat dalam perkembangan teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) telah memberi impak yang besar terhadap dunia 
pendidikan. Perkembangan ini sekaligus menyaksikan perlunya proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) konvensional yang biasanya bertunjangkan kepada penggunaan 
media bercetak disesuaikan semula selari dengan kemajuan teknologi pada hari ini 
supaya proses P&P yang dijalankan dapat mencapai matlamatnya. Lantaran itu, proses 
P&P telah mengalami perubahan yang pesat dan tidak lagi terikat secara fizikal seperti 
pengajaran di bilik daijah atau pun di bilik kuliah sahaja. Sebaliknya, penggunaan 
komputer dan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu proses pembelajaran telah 
mula mendapat tempat di kalangan institusi pendidikan di negara kita. 
Bagi mencapai maksud tersebut, beberapa pendekatan baru cuba diperkenalkan 
dalam usaha untuk menjadikan proses P&P yang lebih menarik, bermakna dan 
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menyeronokkan dapat diketengahkan. Untuk itu, penggunaan komputer sebagai alat 
bantu pengajaran merupakan sesuatu yang perlu diberi keutamaan. Ini kerana dengan 
menggunakan cakera padat (CD) atau perisian khusus mengikut mata pelajaran berupaya 
menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan pelajar kerana mereka boleh 
berinteraksi dengan komputer yang mana mempunyai skrin berwarna, gambar yang 
menarik dan turut mengeluarkan bunyi atau pun lagu (Berita Harian, 24 Januari 2001). 
Ini sudah tentu dapat menggelakkan kebosanan pelajar yang biasanya hanya menyalin 
nota dan mendengar percakapan atau syarahan pensyarah. 
Menurut Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som (1999), pendidikan 
adalah bidang yang sentiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang 
berlaku terhadap persekitaran kerana apa sahaja perubahan yang berlaku akan 
memberikan kesan terhadap pendidikan. Perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan 
semasa ialah "e-pembelajaran" atau "e-learning". Menurut Samat Buang (2002), e-
pembelajaran ialah sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian 
elektronik untuk penyampaian isi kandungan, interaksi atau pun pemudahcaraan. Selain 
itu, penggunaan internet, intranet, satelit, pita audio atau video, TV interaktif dan CD-
ROM adalah sebahagian daripada media elektronik yang dimaksudkan dalam kategori 
ini. Malah, bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini 
mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video di samping menyediakan 
kemudahan untuk perbincangan berkumpulan. Secara rasionalnya, elemen-elemen yang 
wujud dalam e-pembelajaran ini sudah pasti akan menjadikan proses P&P lebih menarik 
dan beijaya mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Ini secara tidak 
langsung akan membantu dan meningkatkan lagi minat pelajar untuk memberi tumpuan 
terhadap pengajaran pensyarah. 
Sebenarnya konsep e-pembelajaran sudah mula diusahakan secara komersil 
apabila terdapat pihak swasta yang terlibat secara langsung dalam memasarkan pelbagai 
produk pembelajaran berbentuk CD-ROM (Dewan Masyarakat, Jun 2002). Malah 
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kehadiran bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk cakera padat (CD) ini pula mendapat 
sambutan yang menggalakkan di kalangan pengguna yang mempunyai kemudahan 
komputer peribadi. Uraum sedia maklum tentang kelebihan penggunaan bahan bantu 
pengajaran ini yang dapat membantu pelajar untuk memahami dengan lebih lanjut isi 
pelajaran sesuatu mata pelajaran yang mereka pelajari. Oleh itu, tidak hairanlah jika 
produk pembelajaran berbentuk CD-ROM telah mula mendapat perhatian di kalangan 
pelajar-pelajar kita. Selain itu, penggunaan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) juga 
merupakan altematif kepada pelajar untuk memahami isi pelajaran dengan lebih 
mendalam. Malah untuk menjadikan MPK yang dibangunkan lebih realistik dan 
interaktif, ianya boleh dibangunkan dalam bentuk CD-ROM yang bempaya untuk 
memaparkan isi pembelajaran dalam bentuk yang menarik. 
Oleh itu, kajian ini akan menumpukan terhadap usaha-usaha untuk 
membangunkan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Sistem Catalan Bergu bagi mata 
pelajaran Perakaunan Awalan (P 1105) di Politeknik Seberang Perai sebagai usaha untuk 
memudahkan pelajar-pelajar Diploma Akauntansi memahami kandungan mata pelajaran 
ini dengan lebih mendalam. Menurut Shaharom Nordin dan Yap Kueh Chin (1992), 
memandangkan teknologi maklumat sedang pesat berkembang di negara kita, modul 
juga boleh dihasilkan dalam bentuk perisian komputer. Justeru itu, modul yang akan 
dibangunkan di bawah kajian ini akan didokumentasikan dalam bentuk cakera padat 
(CD) bagi memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai dalam teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT). Ianya dirancang sebegitu rupa supaya para pelajar senang untuk 
membawa modul tersebut ke mana-mana dan lebih mudah untuk dijaga. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Perakaunan Awalan (P 1105) merupakan salah satu mata pelajaran teras yang 
perlu diambil oleh pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Diploma Akauntansi di 
politeknik. Mata pelajaran ini diajar kepada pelajar-pelajar semester satu yang mengikuti 
kursus ini. Ianya bertujuan untuk memberikan asas dan konsep-konsep penting 
berkenaan perakaunan sebelum mengikuti kursus ini dengan lebih lanjut yang 
memerlukan pemahaman yang kukuh di peringkat asas lagi. Sebagaimana mata 
pelajaran lain, mata pelajaran yang berasaskan kepada perakaunan turut mempunyai 
masalahnya yang tersendiri. Menurut Zaidatul Akmaliah dan Habibah Elias (1990), 
antara masalah yang biasanya dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran mata 
pelajaran perakaunan ialah: 
i) Ia memerlukan kepada kekuatan dan asas yang kukuh tentang prinsip-prinsip 
dan asas perakaunan. 
ii) Wujudnya perbezaan tahap kebolehan di kalangan pelajar. 
Oleh itu, beliau mencadangkan agar proses pengajaran mata pelajaran 
perakaunan hendaklah daripada yang senang kepada susah iaitu dari yang diketahui 
kepada apa yang tidak diketahui. Bagi maksud itu, penggunaan modul pengajaran amat 
sesuai untuk dipraktikkan supaya pelajar boleh mengikuti kandungan mata pelajaran 
dengan baik. 
Selain itu, pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran di dalam kursus Diploma 
Akauntansi mempunyai latar belakang yang berbeza dalam pelbagai aspek. Namun apa 
yang menjadi masalahnya ialah perbezaan dari segi latar belakang pendidikan semasa di 
sekolah menengah. Bagi mereka yang pernah mengikuti aliran perdagangan dan telah 
pun didedahkan dengan lebih awal mengenai perakaunan mungkin tidak menghadapi 
